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Noorche Eva lusyana, 1998. Kestabilan Persamaan DiferensiaJ Bernentuk 
1:(t) = -yx(t) + D(Xt). Skrlpsi ini dibawah bimbingan Drs. Moh. Imam Utoyo, M.Si, 
dan Ora. Yayuk Wahyuni, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA Universitas AirJangga. 
ABSTRAK 
Skrlpsl Inl bertujuan untuk mencari syarat-syarat dan jenls-jenls kestabllan 
persamaan diferensial 1'(t) =-rx(t) + IXl:t), yang secara khusus dapat dltulis dalam 
bentuk x(t) = -y x(t) +Nt) + g(Xt), yang merupakan bentuk umum dari sirkulasi 
kematangan sel darah putih dan sistem erythropoietic (sel darah merah). 
Penyelesaian persamaan diferensial tersebut adalah rungsi konstan K yang 
tunggal dan posltlf yang memenuhl kondlsi sebagal berikut untuk beberapa 
p > 0 terdapat A > 0 dengan A > 1 sehingga untuk setiap tp E C+ dengan 
II tp - KII ~ P berlaku I j{qJ) + g(qJ) -yK I~ II qJ - KII· 
Fungsi konstan K tersebut ternyata merupakan penyelesaian yang stabi! 
uniform, yang memenuhi untuk setiap s > 0 terdapat 3 =3(s) > 0 sehingga untuk 
setiap i(t) suatu penyelesaian dari 1(t) = -r x(t) + j(Xt) + g(Xt) memenuhi 
ketidaksamaan Ii(tl) - K 1< 3 untuk beberapa tz ;t! to dan I j(t) - K I < s untuk 
setiap t";::h 
Lebih lanjut fungsi K tersebut juga stabil uniform aSimptotik, yaitu stabil 
uniform dan memenuhi pula terdapat 30 > 0 dan untuk setiap s > 0, T= T(s) > 0, 
sehingga jika 1.i(t1) - K I < 00 untuk beberapa tz ;t! to dan 1:X(t) - K 1< s untuk 
setiap t";:: t1 + T. 
Kata kunci : limit fungsi, kestabilan 
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is to find requirements for some kinds of 
stability of differential equation x(t) = -y x(t) + D(xt), which is especially can be 
written in the form of x(t) = -rx(t) + f{x,) + g(x,) which is the general form of 
mature circulating white blood cells and the of an erythropoietic system. 
The solution of differential equations is constant function K is unique and 
positive and fulfill the following condition for some p > 0, there exists A. > 0 with 
A. > r such that for any tp E C.,. with II tp - KII s p satisfies If{ tp) +g(tp) -yK I s 
IItp -KII· 
Constant function K is uniform stable solution if for each E > 0 there is 
corresponding 0 := o(s) > 0 such that for any solution x(t) of x(t) = -rx(t) + f{xe) + 
g(Xt) satisfies the inequality IX(tl) - K I < 0 for some t, :? to and 1x(t) - K 1< s for 
all t :2: tt 
Moreover the contant function K is also uniform asymptotic stable, that is 
uniform stable and if there is a 00 > 0 and for each E > 0, a corresponding 
T:= T(s) > 0, such that if li(tl) - K 1< 00 for some tl ~ to then l.x(t) - K I < s for 
all t 2t1 + T. 
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